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1 Johdanto 
 
1.1 Aiheen tausta 
Tänä päivänä asiakasarvon merkitys on korostunut ja se on noussut yhä useamman 
yrityksen tärkeäksi strategiseksi kehityskohteeksi. Tässä tutkimuksessa kehitetään 
kannattavuuslaskurin käytettävyyttä, jotta se olisi mahdollisimman helppokäyttöinen 
eikä vaatisi pitkää perehtymistä käyttöön tai muuttujiin. Tänä päivänä kilpailu 
asiakkaista on kovaa ja perinteiset keinot, kuten tuotteen laatu, palvelun laatu tai hinta 
eivät yksin riitä erottautumiseen kilpailijoista. Grossin ja Pullmanin (2004) mukaan 
parhaat suhteet asiakkaisiin ovat luonteeltaan tunnepitoisia ja yritykset menestyvät 
paitsi tyydyttämällä tietyt tarpeet, mutta myös tekemällä vuorovaikutuksesta 
miellyttävää.  
Aiheesta teki tutkimisen arvoisen sen noustessa esille diplomityössä tehdyssä 
asiakaskyselyssä. Kyselyn perusteella asiakkailla oli halu saada käyttöönsä 
kannattavuuslaskuri, jolla he voisivat itse arvioida investoinnin kannattavuutta. 
Valmetilta puuttui karkean tason laskuri, jolla asiakas voisi tehdä alkuvaiheen karkeaa 
arviointia investoinnin kannattavuudesta ja nähdä syitä, miksi heidän tulisi valita 
Valmetin ratkaisu. Valmetilta löytyy valmiita tarkempaan takaisinlaskentaan 
erikoistuneita laskentaohjelmia, jotka ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu Valmetin 
sisäiseen käyttöön, mutta näiden liian tarkan laskentatavan vuoksi ne eivät ole 
relevantteja työkaluja projektin alkuvaiheen päätöksenteossa.  
Lähteenä työssäni on käytetty Tero Almin (2001) diplomityötä, jossa hän on tutkinut 
investoinnin arvon määritystä sekä rakentanut investointilaskentamallin. 
Investointilaskentamallin käyttämiselle oli luotu Exceliin pohjautuva sovellus. Janna 
Haavisto (2012) on tutkinut opinnäytetyössään yrityksen investointisuunnittelua ja 
toteutusta. Tutkimuksessa on luotu investointilaskelmia toimeksiantajayritykselle ja 
pyritty parantamaan yrityksen investointisuunnittelua sekä auttaa 
investointipäätöksen tekemistä. Lähteenäni käytin Almin ja Haaviston lopputöiden 
lisäksi Annika Kuuselan (2018) pro gradu -tutkielmaa. Tutkielmassa on selvitetty 
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asiakkaiden näkemystä yhteistyötä edistävästä viestinnästä b2b-liiketoiminnassa. 
Tässä työssä on tutkittu erityisesti sitä, miten asiakkaat kokevat yhteistyön ja 
luottamuksen rakentamisen. 
 
1.2 Valmet Technologies Oy 
Valmet Technologies Oy:n historia yltää yli 220 vuoden taakse. Valmet on sellu-, 
paperi- ja energiateollisuudessa yksi maailman johtavista teknologian, automaation ja 
palveluiden toimittajista ja kehittäjistä. Valmet tarjoaa lisäksi ratkaisuja 
energiatuotantoon ja biopolttoaineisiin liittyen.  Valmetin liiketoiminta on jaettu 
viiteen maantieteelliseen alueeseen sekä neljään liiketoimintalinjaan. Maantieteelliset 
alueet ovat Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka), 
Kiina sekä Aasian ja Tyynenmeren alue. Liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Sellu ja 
energia, Paperit sekä Automaatio. (Liiketoiminnat, N.d) Valmetilla työskentelee noin 
13 000 ammattilaista ympäri maailman ja he ovat sitoutuneet asiakkaiden 
menestyksen edistämiseen. (Valmet lyhyesti, N.d) Kuviosta 1 voidaan huomata, että 
suurin osa Valmetin henkilöstöstä on keskittynyt Euroopan alueelle. 
 
 
Kuvio 1. Henkilöstöjakauma 2019 (Tilinpäätostiedote 2019) 
  
Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 3 547 miljoonaa euroa (vuonna 2018 liikevaihto oli 
3 325 miljoonaa euroa), kasvua edellisvuoteen oli 7 prosenttia. Kuviosta 2 voidaan 
nähdä, että  Palvelut-liiketoimintalinja kattaa 39 prosenttia koko liikevaihdosta. 
(Tilinpäätöstiedote, 2019) 
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Kuvio 2. Liikevaihdon jakautuminen liiketoimintalinjoittain ja alueittain 2019 
(Tilinpäätöstiedote 2019) 
 
Valmet tarjoaa ratkaisuja ja laitteita sellun, kuidun, kartongin, paperin, pehmopaperin, 
energian, biopolttoaineiden ja biomateriaalien valmistukseen ja kehittämiseen. 
Palvelut on kehitetty asiakkaiden prosessien luotettavuuden ja suorituskyvyn 
parantamiseksi sekä kehittämiseksi ja Valmetilla on yli 100 huoltokeskusta ympäri 
maailmaa. (Toimialat, N.d) Valmetin tavoitteena on luoda ja löytää optimaalisimmat 
ratkaisut räätälöitynä asiakkaiden tarpeisiin ja tuottaa asiakkaalle parhaita 
palvelukokemuksia. (Palvelut, N.d) Valmetin asiakkaat kuuluvat pääasiassa massa- ja 
paperiteollisuuteen, mutta myös muuhun teollisuuteen, kuten prosessiteollisuuteen, 
energiantuotantoon, meriteollisuuteen sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. (Mt.) 
 
2 Tutkimusasetelma 
 
2.1 Työn tavoitteet 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia karkean tason kannattavuuslaskennan 
mahdollisuuksia paperi- ja kartonkikoneiden linjatason projekteissa sekä 
kannattavuuslaskennan tuottamia asiakasarvoja. Tutkimuksessa selvitettiin myös 
millaisia tuloksia asiakkaalle tulee esittää ja mitä asiakas odottaa saavansa tämän 
kaltaiselta laskurilta. Konkreettisena tuloksena saatiin asiakkaan käyttöön tarkoitettu 
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demotyökalu, joka laskee linjatason investoinnin kannattavuutta ja antaa asiakkaalle 
mahdollisuuden laskea investoinnin kannattavuutta ilman Valmetin asiantuntijan 
läsnäoloa. 
Työn lähtötilanteessa oli kaksi vaihtoehtoa laskurin suuntautumisesta: ensimmäinen 
vaihtoehdoista oli linjakonseptien demolaskurin kehittäminen ja toinen oli 
yksityiskohtaisempi demolaskuri yksittäisen paperikoneen rakenneryhmän tai 
tuotteen näkökulmasta. Työn rajaus tehtiin Valmetin suuremman tarpeen mukaan. 
Rajaus kohdistui linjakonseptien demolaskuriin, jolla voitaisiin tuottaa asiakkaalle 
arvoa suuremmassa mittakaavassa ja saada asiakas kiinnostumaan Valmetin tuomista 
eduista ja mahdollisuuksista.  
Työn rajaus tapahtui ohjausryhmän kanssa pidetyssä aloituspalaverissa, jossa 
määrittelimme työn tavoitteet, aikataulun ja työn konkreettisen tuloksen tavoitteen. 
Linjakonseptien määritys tehtiin työn alkuvaiheessa yhdessä työnohjaajan kanssa, 
jossa määräytyi demolaskurissa käytettävät linjakonseptit. Työn ulkopuolelle jätettiin 
laskurin vieminen asiakasportaaliin tai muulle alustalle. Laskurin vieminen 
asiakasportaaliin toteutetaan mahdollisesti työn jälkeen. Tämä jätettiin työn 
ulkopuolelle, jotta voidaan keskittyä laskurin kehittämiseen ja mahdollisuuksien 
tutkimiseen. Lisäksi tutkittiin asiakasarvoa B2B-maailmassa ja millaisia laskureita on 
olemassa asiakasarvon tuottamiselle. Optiona on asiakaskyselyn tekeminen demon 
pohjalta, jos aikataulu antaa mahdollisuuden kyselyn teettämiselle. 
 
2.2 Tutkimusote 
Työssä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jossa 
aineistonkeruumenetelmät voidaan jakaa sekundääriaineistoon ja primääriaineistoon. 
Sekundääriaineisto on jo olemassa olevia aiheeseen liittyviä dokumentteja, joita ovat 
esimerkiksi erilaiset asiakirjat, äänitteet, kuvat, muut tallenteet sekä verkkosivut. 
Primääriaineisto puolestaan on erityisesti tutkimusongelmaa varten kerättyä 
aineistoa, ja se voidaan jakaa kolmeen erilaiseen aineistonkeruumenetelmään: 
havainnointi, haastattelut ja kyselyt. (Kananen 2015, 76.) 
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Työn toteutukseen käytettiin pääasiassa sekundääriaineistoa, jota löytyi Valmetin 
sisäisistä tietokannoista ja verkkolähteistä sekä kirjallisuudesta. Kannattavuuden 
erilaisista laskentatavoista löytyi verkko- ja kirjallisuuslähteistä paljon tietoa, joka 
auttoi demotyökalun rakentamisessa. Sekundääriaineistoista löydettyä tietoa 
täsmennettiin työhön haastattelemalla kolmea asiantuntijaa Valmetin sisällä avoimilla 
keskustelunomaisilla haastatteluilla. Haastattelua varten ei ollut valmista 
kysymyspatteristoa, sillä keskustelunomaisilla haastatteluilla pyrittiin löytämään 
asiantuntijoiden puheista tarpeellisia mittareita laskuria varten. Oleellisena osana 
työn toteutusta oli Valmetilla jo sisäisessä käytössä oleva investoinnin 
kannattavuuslaskuri. Tätä laskuria käytettiin sisäisessä benchmarkkauksessa ja 
laskuriin syötettävien tietojen valitsemisessa. 
 
2.2.1 Aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät 
Työ toteutettiin kehittämistutkimuksena, jossa tutkija toimii ulkopuolisena 
osallistujana. Työn tarkoituksena oli saada muutos prosessissa aikaiseksi. Työ 
aloitettiin haastattelemalla asiantuntijoita ja perehtymällä paperin ja kartongin 
valmistukseen, linjatason käyttökustannuksiin sekä investointeihin. Työssä 
benchmarkattiin Valmetin jo toteutuneita projekteja sekä muita internetistä 
löydettyjä laskureita, joista saatiin vertailtavaa dataa laskurin tekemiseen, 
käyttökustannuksien ja investointien suuruuden arviointiin sekä näytettäviin ja 
syötettäviin tietoihin. 
Aineistonkeruu tapahtui Valmetin sisäisistä ohjelmista, tietokannoista, 
asiantuntijahaastatteluista sekä havainnoinnista. Työn haastattelut toteutettiin 
avoimina keskustelunomaisina haastatteluina, joissa haastattelija pyrkii luomaan 
tilanteesta mahdollisimman avoimen ja luontevan. Avoimen haastattelun runkoa ei 
ole lyöty lukkoon etukäteen vaan se etenee aihepiirissä vapaasti. Haastattelussa 
pysyttiin kuitenkin etukäteen suunnitelluissa teemoissa ja haastateltavan annettiin 
puhua asiasta vapaasti. Olemassa olevia laskureita käytetään vertailukohtina 
demolaskurin rakenteelle ja toiminnalle. Laskuriin kerättiin oletusarvoja FisherSolve-
tietokannasta, johon on kerätty kaikista maailmalla toimineista ja toimivista paperi- ja 
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kartonkikoneista dataa niiden energian ja veden käyttökustannuksista sekä niiden 
toiminta-asteesta ja tuotannosta neljännesvuosittain. 
 
2.2.2 Kehittämistutkimus 
Yrityksissä ja organisaatioissa tapahtuu jatkuvasti kehittämistyötä,  jossa kehitetään ja 
parannetaan toimintaa, tuotteita ja palveluita sekä prosesseja. Kehittämistutkimuksen 
tarkoituksena on saada aikaan muutos, ja muutoksen aikaansaamiseksi 
kehittämistutkimuksessa voidaan kehittää jotakin menetelmää, tuotetta tai 
organisaatiota. Kehittämistutkimus on monimenetelmäinen tutkimusote, joten sitä ei 
pidetä omana tutkimusmenetelmänä, vaan se voi sisältää kvalitatiivisia ja 
kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. (Kananen 2015, 33.) 
 
2.2.3 Havainnointi 
Havainnointia käytetään yhtenä laadullisen tutkimuksen 
aineistonkeruumenetelmänä, jolla pyritään ymmärtämään ilmiötä. On tärkeä 
määritellä ajanjakso, jolloin havainnointi toteutetaan. Ajanjaksosta pidetään 
pöytäkirjaa, jotta täytetään tieteellisen tutkimuksen vaatimukset aineistonkeruun 
osalta. (Kananen 2015, 78)  
Havainnointi luokitellaan kahdella eri tavalla: strukturoimattomana tai strukturoituna 
havainnointina. Strukturoimaton havainnointi tarkoittaa yleisluontoista havainnointia, 
jossa ei varsinaisesti tiedetä, mihin kohteessa pitäisi kiinnittää huomiota. Havainnoista 
pyritään keräämään mahdollisimman paljon asioita ylös, jotta saataisiin 
mahdollisimman paljon ymmärrystä ilmiöstä. Strukturoidussa havainnoinnissa 
tiedetään tarkalleen seikat, joihin kiinnitetään huomiota havainnoidessa. Tällöin 
havainnointipöytäkirjaan voidaan kirjata valmiiksi tekijöitä, joihin kiinnitetään erityistä 
huomiota. (Mts.) 
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2.2.4 Haastattelu 
Haastatteluilla pyritään täsmentämään ongelmaa ja löytämään syitä ongelmaan sekä 
sen analysoimiseen. Haastatteluilla voidaan täydentää havainnointia, koska 
havainnoinnilla tuotetaan autenttista tietoa ilmiöstä ja haastatteluilla asianomaisten 
kanssa voidaan tarkentaa havainnoinnin tuloksia. Haastatteluihin valitaan henkilöitä, 
joihin muutos vaikuttaa tai jotka asiasta tietävät ja työskentelevät sen parissa. 
Haastattelut toteutetaan aina kasvotusten, mutta haastattelu voidaan järjestää myös 
muita kanavia pitkin, kuten puhelimen välityksellä tai internetin VoIP tekniikan 
välityksellä. (Kananen 2015, 81.) 
 
2.2.5 Benchmarking 
Benchmarking on vertailuanalyysi ja vertaiskehittäminen, jolla pyritään vertaamaan 
parhaaseen vastaavaan käytäntöön. Benchmarkingia käytetään yleisesti 
laatujärjestelmien ja prosessien kehittämisen välineenä. Benchmarkingin tavoitteena 
on kehittää ja laatia kehitysideoita sekä tunnistaa oman toiminnan heikkouksia. 
Benchmarking voi olla yritysten strategioiden vertailua tai prosessien ja datan 
vertailua. Benchmarkingia voidaan tehdä eri organisaatioiden välillä tai oman 
organisaation sisällä. Sillä pyritään oppimaan parempia käytäntöjä, toimintatapoja ja 
prosesseja, joilla voidaan parantaa ja kehittää omaa toimintaa. Benchmarking voi 
tuoda omasta toiminnasta esille heikkouksia ja auttaa löytämään niiden kehittämiseen 
tähtääviä tavoitteita ja kehitysideoita. (Benchmarking, N.d.) Benchmarkingia voidaan 
toteuttaa vierailemalla organisaatiossa tai etsimällä tietoa erilaisista julkaisuista. 
Benchmarking toiminnassa täytyy muistaa aina toiminnan laillisuus. 
 
3 B2B-myynti ja markkinointi 
Asiakkaat ovat myynnin, markkinoinnin ja koko liiketoiminnan keskiössä. Asiakkaita 
voivat olla yksityiset kuluttajat (B2C-asiakkaat) tai business-asiakkaat (B2B-asiakkaat), 
eli toiset yritykset. Vaikka ihminen on päätöksentekijä molemmissa tapauksissa, 
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poikkeavat heidän päätöksentekokriteerinsä toisistaan. Yleisesti kuluttajan 
ostopäätökseen vaikuttavat psykologiset ja emotionaaliset tekijät, koska kuluttaja 
ostaa tuotteita itselleen tai perheelleen. B2B-asiakas puolestaan ostaa tuotteita ja 
palveluita yrityksen tarpeisiin, milloin tyypillistä on rationaalinen ja järkisyillä 
perusteltava ekonominen käyttäytyminen. Yritys- ja kuluttajamarkkinoissa myyjän 
tulee lähtökohtaisesti tuntea asiakkaiden tarpeet, ongelmat ja ostomotivaatiot (Puusa, 
Reijonen, Juuti & Laukkanen 2012, 145-154.).  
Yleensä B2B-ostoprosessit ovat pitkiä ja muodollisia, ja niihin osallistuu useita 
henkilöitä ja ostomäärät ovat suuria. B2B-asiakkaiden tuotteet ovat usein räätälöityjä 
heidän tarpeidensa mukaan, jolloin tavarantoimittajan vaihtuminen aiheuttaa 
muutoksia liiketoiminnassa tai sillä aiheutetaan vähintäänkin kustannuksia. 
Kustannuksia ja hankaluuksia syntyy silloin, jos tavarantoimituksiin tulee viivästyksiä 
tai pahimmassa tapauksessa tuote loppuu kokonaan. Tästä saattaa aiheutua yrityksen 
liiketoiminnalle merkittäviä vahinkoja. (Mts, 145-146.) 
 
3.1 Asiakasarvo B2B-maailmassa 
Asiakasarvoa ei voi yksiselitteisesti määritellä, mutta sillä voidaan tarkoittaa hyötyjen 
ja uhrausten suhdetta tai erotusta (Asiakasarvo – mikä se on ja miksi se on tärkeä 
jokaiselle yritykselle?. 2019). Asiakasarvon luomisesta ja tuottamisesta on tehty useita 
tutkielmia, pro-graduja sekä diplomitöitä, jotka ovat keskittyneet asiakasarvon 
määrittelyyn, mitattavuuteen ja siihen, miten asiakasarvoa tuotetaan.  
Grönroosin ja Voiman (2012) mukaan arvo on ehkä kaikkein huonoiten määritelty ja 
käsitelty käsite palvelumarkkinoinnissa ja -hallinnassa. Asiakasarvoa pohtiessa on 
tärkeä ymmärtää, että kyse on paljon muustakin kuin vain hinta- ja 
määränäkemyksestä. Yleisellä tasolla arvon luominen edellyttää prosessia, joka lisää 
asiakkaan hyvinvointia niin, että käyttäjä tulee paremmaksi jossain suhteessa. Silti 
palveluntarjoajan toimet voivat kääntyä negatiivisiksi, jolloin arvonluomisprosessi 
kääntyy negatiiviseen suuntaan. Asiakkaan kykyä tulla paremmaksi käyttöarvon 
perusteella voidaan arvioida useammissa ulottuvuuksissa. Perinteisissä näkymissä 
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oletetaan edelleen, että tarjoaja hallitsee arvonluontia, kuten helpottamalla asiakkaan 
elämää ja ratkaisemalla asiakkaan ongelmia. (Grönroos & Voima 2012.) 
B2B-markkinoilla asiakkaita on kuluttajamarkkinoita huomattavasti vähemmän ja 
tästä syystä yksittäisen asiakkaan merkitys on erittäin tärkeä. Tämä mahdollistaa 
asiakkaiden yksilöllisemmän kohtelun: asiakkaan kanssa luodaan suhteita sekä 
paneudutaan yksittäisiin ostotapahtumiin paljon syvällisemmin. (Puusa, Reijonen, 
Juuti & Laukkanen 2012, 153-154.) 
 
4 Kannattavuus  
Yrityksen tavoitteena on kasvun ohella kannattavuus, joka luo pohjan arvon 
muodostumiselle sekä yritystoiminnan jatkuvuudelle. Edellytyksenä kannattavuudelle 
on se, että yrityksen toiminnalla aikaansaadut tulot ovat suuremmat kuin sen menot. 
Johtuen tulojen ja menojen eriaikaisuudesta voidaan yrityksen todellinen 
kannattavuus todeta vasta, kun toiminta on päättynyt. Tämä johtuu siitä, että yritys 
joutuu uhraamaan menoja tuotannontekijöiden hankintaan ennen kuin tuloja alkaa 
kertyä suoritteiden myynnistä. (Kinnunen 2010, 55.) 
Todellisuudessa yrityksen kannattavuudesta kaivataan tietoa paljon ennen 
tarkasteluajanjakson päättymistä, joten sisäiset korkokannat jäävät todellisuudessa 
lähinnä teoreettiseksi. Usein käytetään erilaisia pääoman tuottoasteprosentteja, jotka 
voivat olla epätarkkoja todellisesta totaalikauden kannattavuudesta. (Mts.) 
 
4.1 Investointilaskentamenetelmät 
Perinteisiin investointien analysointimenetelmiin kuuluvat nettonykyarvomenetelmä 
(Net Present Value, NPV), sisäisen korkokannan menetelmä (Internal rate of return, 
IRR) ja suhteellisen nykyarvon menetelmä (PI, Profitability index). Perinteiset 
investointien analysointimenetelmät perustuvat diskontattuihin kassavirtoihin ja siten 
huomioivat rahan aika-arvoon liittyvän tuottovaatimuksen. Perinteiset 
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pääomabudjetointimenetelmät ovat laajasti käytettyjä riippumatta 
investointipäätöksen luonteesta tai yrityksen toimialasta. Ne perustuvat useimmiten 
diskontattuun kassavirta-analyysiin. Diskontatun kassavirran menetelmät huomioivat 
rahan aika-arvon ja arvioivat tulevaisuuden tuottojen arvoa investointilaskelman 
laskentahetkellä. Projektia voidaan arvioida hyötykustannusanalyysilla, kun 
nettonykyarvomenetelmää laajennetaan huomioimaan tuottojen lisäksi laajemmin 
projektin aikaansaamat hyödyt. Diskontatun kassavirran menetelmien etuina on 
niiden sovellettavuus yksinkertaisiin projekteihin. Epävarmuus ja projektien 
monimutkaisuus hankaloittaa näidenkin menetelmien käytännön sovellettavuutta 
(Hamilton & Mitchell 1990). 
Perinteisiä investointilaskentamenetelmiä ovat nettonykyarvomenetelmä (Net 
Present Value, NPV), sisäisen korkokannan menetelmä (Internal rate of return, IRR), 
takaisinmaksuajan menetelmä (payback period, PB) sekä annuiteettimenetelmä 
(annuity method) (Almi 2002, 33.). Analysointimenetelmien perusteella yritys pyrkii 
laskemaan investointinsa kannattavuutta ja määrittelemään, onko esimerkiksi uuden 
koneen investoinnista positiivista hyötyä yrityksen toiminnalle. Usein eri 
kirjallisuuksissa investointiprosessi jaetaan kuuteen eri vaiheeseen, joita ovat 
investointitarpeen tunnistaminen, tutkimusvaihe, informaation hankinta, 
investointipäätöksenteko, rahoituksen järjestäminen sekä investoinnin toteutus ja 
valvonta. (Kinnunen 2010, 130-131.) 
Kinnusen (2010) mukaan investoinninpitoajan määritteleminen on tärkeässä osassa 
investoinnin kannattavuuden arvioinnissa silloin, kun investointi koskee laitetta tai 
konetta, jonka taloudellinen arvo laskee ajan myötä. Pitoaika voidaan määritellä 
kolmella eri tavalla, joita ovat koneen arvioitu fyysinen, taloudellinen ja tekninen 
käyttöikä. Investoinneille on ominaista niiden vaikutuksen jakautuminen useammalle 
vuodelle tai jopa vuosikymmenelle. Taloudellisessa mielessä tämän hetkisellä rahan 
arvolla nyt saadun rahan arvo on enemmän kuin vuoden päästä saadulla rahalla. 
Rahan arvon muuttumisesta johtuen eri ajankohtiin sijoittuvista maksuista on tehtävä 
vertailukelpoisia laskentakorkokannan (i) avulla. Laskentakorkokannan avulla voidaan 
selvittää kuinka paljon arvokkaampi nyt saatu raha on verrattuna jonkin tietyn 
ajanjakson päästä saatavaan rahaan. Tämä voidaan laskea kaavalla 1, jossa: 
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• i=laskentakorkokanta 
• n=pitoaika vuosina 
• s₀=tämän hetkisen sijoituksen arvo 
      (1) 
Investoinnin kannattavuudessa on kuitenkin kyse korkolaskennalle käänteisestä 
tapahtumasta. Tavoitteena on selvittää kaavalla 2, kuinka paljon tulevaisuudessa 
saatavan euron arvo on tietyllä ajanjaksolla n ja tietyllä laskentakorkokannalla i. Tämä 
voidaan laskea ratkaisemalla edellisestä kaavasta (kaava 1) s₀, josta saadaan: 
     (2) 
Kaavassa oleva 1/(1+i)ⁿ on diskonttaustekijä, jolla voidaan tarkastella tulevaisuudessa 
saatavan rahan arvoa, joka on korkotekijän käänteisluku. (Kinnunen 2010, 134.) 
Nettonykyarvomenetelmässä huomioidaan kaikki investoinnista syntyvät rahavirrat ja 
diskontataan ne laskentahetkeen, joka yleensä on investointihetki. Syntyvien 
rahavirtojen diskonttaus tapahtuu kertomalla kunkin vuoden diskonttaustekijällä 
vuotuiset juoksevasti syntyvät tulot ja menot erikseen tai tulojen ja menojen 
vuotuinen erotus, nettotuotto. Vuotuiset nykyarvot lasketaan lopuksi yhteen ja 
summaan voidaan lisätä vielä mahdollinen diskontattu jäännösarvo. Kun laskelmasta 
saadusta summasta vähennetään investoinnin hankintameno, saadaan investoinnin 
nettonykyarvo. (Kinnunen 2010, 136.) Nettonykyarvon olleessa positiivinen käytetyllä 
laskentakorkokannalla, projektin tulos on kannattava. Investoinnin tuottama lisäarvo 
eli nettonykyarvo lasketaan kaavan 2 avulla, ja sen laskemiseen tarvitaan (DeFusco, 
McLeavey, Pinto & Runkle 2007, 40-42.):  
• r=diskonttauskorko eli pääoman tuottovaatimus  
• CF=nettotuottojen kassavirta eli investoinnin vuotuisten kassatulojen ja 
kassamenojen välinen erotus 
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• n=investoinnin pitoaika 
 (3) 
Nettotuottojen kassavirta saadaan laskettua projektin tuottamasta liikevaihdosta 
vähentämällä sen aiheuttamat kiinteät ja muuttuvat kustannukset. Verot voi ottaa 
huomioon kassavirtalaskelmissa, mutta jos ne jätetään huomioimatta, on verot 
huomioitava projektin tuottovaatimuksissa.  
Vehmaisen (2008) mukaan sisäisen korkokannan menetelmän tarkoituksena on 
selvittää, mitä korkokantaa käyttämällä investoinnin nettonykyarvo on nolla. 
Korkokannan selvittäminen tapahtuu tyypillisissä investoinneissa yksinkertaisesti 
kokeilemalla. Tällä keinolla saatua sisäistä korkoa (r) verrataan tavoitteeksi asetettuun 
laskentakorkokantaan (i). Investointi on menetelmän mukaan kannattava, jos sisäinen 
korkokanta on suurempi kuin laskentakorkokanta. Sisäisen korkokannan ja 
laskentakorkokannan välisen erotus suuruus kertoo, miten hyvin investointi täyttää 
esitetyn kannattavuusvaatimuksen. (Kinnunen 2010, 138.)  
Takaisinmaksuajan menetelmässä verrataan hankintamenojen ja nettotuottojen 
välistä suhdetta. Tässä menetelmässä takaisinmaksuaika määräytyy sen mukaan, 
milloin investoinnin nettotuotot ovat kerryttäneet perusinvestoinnin aiheuttamien 
kustannuksien verran nettotuottoja. Helppoudestaan johtuen tämä menetelmä on 
hyvin yleisesti käytetty, mutta sen ongelmana pidetään korkokannan huomioinnin 
puutetta. Tämä menetelmä painottaa kuinka nopeasti investoinnin rahat saadaan 
takaisin, eikä kuinka paljon investoinnilla voidaan tuottaa rahaa takaisin. (Kinnunen 
2010, 135-136.) Takaisinmaksuajan kaava on hyvin yksinkertainen. Kuten kaavasta 4 
huomataan, siihen ei tarvita kuin kaksi muuttujaa: alkuinvestointi (I₀) ja vuotuinen 
nettokassavirta (CF). 
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5 Paperin ja kartongin valmistus 
Paperin ja kartongin valmistuksessa pääraaka-aine on puukuitu. Raaka-
ainekomponentit sekoitetaan massaseokseksi, josta muodostetaan levittämällä 
tasainen massaraina viiralle, jonka lujittamiseksi siitä poistetaan vettä suotauttamalla. 
Tämän jälkeen massaraina kulkee viiraa pitkin puristimille, jossa vettä poistetaan 
puristamalla. Puristamalla saadaan rainasta poistettua vettä vain tiettyyn pisteeseen 
asti, jonka jälkeen rainasta poistetaan vettä haihduttamalla kuivatusosassa. 
Kuivatusosassa rainaan tuodaan ulkoa energiaa, jonka tehtävä on haihduttaa vettä 
pois. Tähän on yleisesti kolme erilaista menetelmä: kontakti- eli sylinterikuivaus, 
puhalluskuivatus ja säteilykuivatus. Tämä koko prosessi on jatkuva, josta 
lopputuotteena syntyy jälkikäsittelyprosesseille valmis lopputuote. (Paperin ja 
kartongin valmistus – tiivistelmä, N.d.) 
5.1 Paperikoneen tuotantotekijät ja kustannusrakenne 
Paperikoneen tuotantotekijät voidaan jakaa raaka-aineisiin, työsuorituksiin sekä lyhyt- 
ja pitkävaikutteisiin tuotannonvälineisiin. Raaka-ainekustannukset koostuvat 
massakomponenttien, päällystekemikaalien, täyte- ja lisäaineiden sekä veden ja 
muiden tarvikkeiden käytöstä. Paperinvalmistuksen perusraaka-aineita ovat 
massakomponentit sellu, hierre ja hioke, joiden osuus kustannuksista on noin 30-50 
prosenttia. Paperin jalostusarvoa sekä ominaisuuksia parannetaan 
päällystekemikaaleilla. Paperin painettavuuteen voidaan vaikuttaa täyteaineilla, joita 
käytetään pääasiassa edullisemman hinnan ja painettavuuden ominaisuuksiin 
vaikuttavien tekijöiden vuoksi. Täyteaineiden ja kemikaalien osuus kustannuksista on 
5-7 prosenttia. (KnowPap, v. 21.0) 
Paperikoneen kustannukset voidaan jakaa muuttuviin kustannuksiin, kiinteisiin 
kustannuksiin ja pääomakustannuksiin. Muuttuvat kustannukset ovat täysin 
riippuvaisia tuotannonmäärästä: jos tuotanto pysähtyy kokonaan, kustannukset ovat 
nolla. Tyypillisesti muuttuvia kustannuksia ovat raaka-aineet, päällystekemikaalit, 
täyte- ja lisäaineet, vesi sekä tarvikkeiden käyttö. Näiden lisäksi muuttuviin 
kustannuksiin voidaan usein laskea energiakustannukset lämpö ja sähkö. Aina nämä 
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kustannukset eivät puhtaasti ole muuttuvia kustannuksia, koska ne sisältävät osan 
kiinteitä kustannuksia. (Diesen 2007, 150-151.) 
Kiinteisiin kustannuksiin ei tuotantomäärällä ole vaikutusta. Tyypillisesti kiinteät 
kustannukset koostuvat henkilöstö- ja kunnossapitokustannuksista, jotka liittyvät 
suoraan tulosyksikköön. Yleiset kustannukset ovat yleensä sellainen kustannusryhmä, 
jota ei voida suoraan yhdistää tulosyksikköön tai paperikoneeseen. Tyypillisesti yleisiä 
kustannuksia ovat tehtaan hallinta, hallinto, turvallisuus ja ympäristö. Paperitehtaalle 
kohdistetut pääomakustannukset ovat kiinteitä kustannuksia. (Mts, 151.) 
Vuodessa 500 000 tonnia tuottavan sanomalehtipaperikoneen kustannusrakenne on 
nähtävissä esimerkkitaulukossa 1. Esimerkkitaulukon tehtaassa toimii kaksi 
sanomalehtipaperikonetta täydellä kapasiteetilla. (Mts, 149-150.) Kuten taulukosta 
huomataan, muuttuvat kustannukset ovat noin puolet kaikista kustannuksista. 
Kiinteät kustannukset ja pääomakustannukset ovat puolestaan molemmat noin 
neljäsosa kaikista kustannuksista. Tätä kustannusrakennetta ei voida kuitenkaan 
yleistää koskemaan kaikkia paperi- ja kartonkilajeja, koska eri lajien 
kustannusrakenteet poikkeavat toisistaan esimerkiksi kemikaalien ja raaka-aineiden 
käytön välillä ja alueelliset erot ovat kustannuksissa suuria. 
Taulukko 1. Kustannusrakenne 500 000 t/vuodessa tuottavalla 
sanomalehtipaperitehtaalla, jossa kaksi paperikonetta käy täydellä kapasiteetilla 
(Diesen 2007, 150.) 
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5.2 Tuotantokustannuksiin ja kustannusrakenteeseen vaikuttavat 
tekijät 
Tuotantokustannukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: alueelliset tekijät, tehtaan 
konfiguraatio ja operatiivinen suoritustaso. Alueelliset tekijät kattavat kuitu-, energia-
, työvoima-, kemikaali-, toimituskustannukset sekä valuuttakurssin muutokset. (Null & 
Teir 2001.) Almin (2002) mukaan tehtaan sijainnin aiheuttamat alueelliset 
eroavaisuudet näkyvät pääasiassa tuotantopanosten yksikköhinnoissa ja tuotteiden 
toimituskustannuksissa, mutta näihin on vaikutusta myös valuuttakurssin vaihtelulla. 
Kustannusrakenteellisista eroista voidaan selittää alueellisilla eroilla noin 15-25 
prosenttia, näistä tärkeimpiä ovat kuitu-, työvoima-, energia- ja 
kemikaalikustannukset sekä valuuttakurssimuutokset. 
 
6 Työn toteutus 
Opinnäytetyö aloitettiin tutkimalla olemassa olevia investoinnin 
kannattavuuslaskureita ja laskurin toimivuuden rakentamiseen tarvittavia tietoja ja 
ominaisuuksia. Työn alkuvaiheessa sain koulutuksen olemassa olevaan MPInvest-
investoinnin kannattavuuslaskurin (esiteltynä liitteessä 1) toimintaan ja käyttöön. 
Laskuri on todella yksityiskohtainen ja sen käyttö vaatii syvällistä perehtymistä 
muuttujien vaikutukseen sekä asiantuntijuutta Valmetin tuotteisiin ja investointien 
hinnoitteluun. Laskuriin on rakennettu sisälle pienempiä laskureita, joilla voidaan 
tarkentaa esimerkiksi eri massojen käyttösuhdetta tai investoinnin rahoituksen 
jakautumista. Jotta tällä laskurilla saadaan laskettua todellisia kassavirtakäyriä tai 
takaisinmaksuaikoja, se vaatii Valmetin asiantuntijan läsnäoloa ja paljon 
taustatutkimusta ja hintatietojen selvitystä. 
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6.1 Tiedonkeruutapa 
Demolaskuriin syötettäviä muuttujia tutkittiin MPInvestistä, josta haastatteluiden 
perusteella saatiin rajattua tärkeimmät ja oleellisimmat muuttujat. Tällä tavalla saatiin 
rajattua muuttujien määrää pienemmäksi, jotta laskurista saataisiin 
käyttäjäystävällisempi. MPInvest on Valmetin sisäiseen käyttöön luotu investointien 
kannattavuuslaskentaohjelma. Ohjelmassa on otettu huomioon laajalti kaikki 
investointiin vaikuttavat tekijät. Ohjelma pureutuu hyvin syvälle investointiin ja se 
vaatii Valmetin asiantuntijan läsnäoloa, jotta sillä voidaan laskea kannattavuutta.  
Demolaskurin sähkön, höyryn ja kaasun alueellisien hintojen määrittämiseen kerättiin 
vertailudataa Fishersolve tietokannasta. FisherSolve on yritystietokantajärjestelmä, 
joka sisältää erittäin yksityiskohtaista tietoa jokaisesta sellu- ja paperitehtaasta 
maailmassa. Järjestelmässä on kuvattu tehtaiden ominaisuudet, tuotanto, toiminta, 
ympäristövirrat, tuotantokustannukset, pitkän aikavälin kannattavuus sekä 
hiilijalanjälki. Tietokannasta suodatettiin paperi- ja kartonkikoneet Valmetin toiminta-
alueittain ottaen huomioon vain käynnissä olevat koneet ja niiden sähkön, höyryn ja 
kaasun käytön markkinahinnat euroa megawattituntia kohden. Järjestelmästä 
saaduista arvoista laskettiin alueelliset keskiarvot yksikköhinnoille. Keskiarvoista 
muodostuu laskurin oletusarvot yksikköhinnoille. Ongelmaksi muodostui puhtaan ja 
likaveden yksikköhinnat, sillä Fishersolve tietokannassa ei ole eritelty puhtaan ja 
likaisen veden yksikkökustannuksia, eikä sitä tuleeko puhdas vesi valtakunnallisesta 
ostovedestä vai ottaako tehdas käyttöveden esimerkiksi joesta tai järvestä.  
 
6.2 Laskenta 
Laskennassa käytetään Exceliä, johon on luotu soluviitteitä, jotka laskevat syötetyistä 
muuttujista tarvittavia tuloksia. Näiden kokonaisvaikutusta voidaan esittää erilaisilla 
graafeilla ja taulukoilla. Kuviosta 3 huomataan, että laskurin toimintaperiaate on hyvin 
yksinkertainen. Laskurissa ovat syöttövälilehti (Main), listavälilehti (List), energia- ja 
vesi- välilehti (Energy&Water), laskenta- välilehti (Calculate), kiinteät kustannukset-
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välilehti (Fixed_costs), kassavirtataulukko- välilehti (Cash_flow_table) ja 
palveluvälilehti (Service).  
 
Kuvio 3. Välilehdet 
 
Laskenta aloitetaan laskemalla kuviossa 4 näkyvä nettotuotanto päivässä kertomalla  
tuotantoleveys: tuotantonopeudella, valmistettavan lajin neliöpainolla ja 
hyötysuhteella. Nettotuotannosta päivässä saadaan laskettua nettovuosituotanto 
kertomalla se koneen suunnitelluilla tuotantopäivillä vuodessa. Nettotuotannon arvo 
voidaan laskea kertomalla vuosituotanto valmistettavan lajin myyntihinnan 
keskiarvolla. Nettotuotannon arvo siirtyy kustannusanalyysiin lähtötiedoksi. 
 
Kuvio 4. Tuotannon arvo 
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Muuttuvien kustannusten laskennan kannalta on tärkeä laskea ensin nettotuotanto 
päivässä ja vuodessa. Näiden pohjalta voidaan laskea jokaisen muuttuvan 
kustannuksen kokonaiskustannus euroina tuotantotonnia kohden ja johtaa siitä 
vuosikustannus kustannuslajille. Vuosikustannukset on tuotu käyttösivun loppuun 
rakennettuun kustannusanalyysiin. Kuten kuviosta 5 huomataan, jokainen 
kustannuslaji on eriteltynä taulukossa. 
 
Kuvio 5. Kustannusanalyysi 
 
Kassavirta- välilehdellä on jaettu investoinnin kulut maksueriin, joka perustuu 
toteutuneiden projektien investointierien prosentuaaliseen osuuteen. Kuviossa 6 on 
esitetty investoinnin maksuerät. Tällä keinolla saadaan jaettua investoinnin maksuerät 
karkeasti oikean suuruisiksi ja kassavirtakäyrän alku näyttämään todenmukaiselta. 
Investoinnin kannattavuutta on kassavirtataulukossa laskettu nettonykyarvon 
kaavalla. Rakennettu kassavirtataulukko on esitelty kuviossa 7. Välilehdellä on jaettu 
vuosituotot kuukausille, jotta saadaan muodostettua kassavirtakäyrä 
kuukausituotoista. Kuukausituotot ja investoinnin maksu erät on diskontattu 
vastaamaan rahan nykyarvoa, jotta investoinnin tuotot vastaisivat rahanarvon 
muuttumisesta huolimatta todellisuutta. 
 
Kuvio 6. Investoinnin maksuerät 
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Kuvio 7. Kassavirtataulukko 
 
Kassavirtataulukosta on tehty graafinen kassavirtakäyrä havainnollistamaan 
investoinnin kassavirtaa. Kassavirtakäyrä on hyvä keino esittää kassavirtaa ja siinä 
tapahtuvia muutoksia sekä vertailla erilaisia ratkaisuja. Graafisessa käyrässä voidaan 
esittää useampia käyriä ja vertailla niiden hyötyjä ja haittoja. Kassavirtakäyrä on 
esitettynä kuviossa 8. 
 
 
Kuvio 8. Kassavirtakäyrä 
 
7 Työn tulokset 
Työn demolaskurin laatimista varten perehdyttiin yhdessä Valmetin asiantuntijan 
kanssa olemassa olevaan investointilaskentaohjelmaan ja tutkittiin paperiteollisuuden 
kustannusrakennetta ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän lisäksi perehdyttiin 
internetistä ja kirjallisuudesta löytyvään tietoon koskien 
investointilaskentamenetelmiä sekä selvitettiin, mitä asiakasarvo on B2B-myynnissä.  
Laskurin tarkoituksena on toimia mahdollisena asiakkaan ensi kontaktina Valmetiin. 
Laskurilla voidaan laskea ja vertailla investointien kannattavuutta sekä 
takaisinmaksuaikaa. Laskurilla asiakas näkee Valmetin teknologian ja 
edistyksellisyyden tuomia etuja. Laskuria täytettäessä, sen ylälaidassa näkyy jatkuvasti 
päivittyvä kassavirtakäyrä ja kateprosentti sekä totaalikustannusten ja tuottojen 
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välinen suhde. Tällä havainnollistetaan käyttäjälle muuttujien kokonaisvaikutusta, 
miten eri kustannuslajit vaikuttavat kassavirtaan. 
Käyttäjän muutettavaksi suunnitellut muuttujat on alleviivattu, jotta ne olisi 
helpommin erotettavissa ei muutettavista kohdista. Lukuarvot, jotka on lihavoitu ja 
kursivoitu, on tarkoitettu ei muutettaviksi. Ne ovat syötettyjen arvojen pohjalta 
taustalla olevilla kaavoilla laskettuja arvoja. Esimerkiksi kuviosta 4 huomataan, millä 
tavalla muutettavat arvot erottuvat laskennan tuottamista arvoista.  
Laskurin käyttö aloitetaan valitsemalla alasvetovalikosta (esiteltynä liitteessä 2) 
maantieteellinen alue, minne linja on suunnitteilla ja mitä lajia sillä tuotettaisiin. 
Aluevalinta vaikuttaa energia- ja vesikustannusten oletusarvoihin. Lajin valinta on 
lähtökohtaisesti vain informatiivinen. Alue- ja lajivalinnan jälkeen ”Main” -välilehdellä 
syötetään muut tuotantomateriaalien tiedot: valmistettavan lajin haluttu neliöpaino, 
lopputuotteen kuiva-ainepitoisuus ja lajin valmistukseen käytettävät raaka-aineet, 
kuten massat ja kemikaalit, jotka ovat esitettynä kuviossa 9. 
 
Kuvio 9. Tuotantomateriaalit 
 
Sovellus etenee seuraavaksi tuotannon arvo-osioon, jossa syötetään suunniteltavan 
koneen perustiedot: leveys, nopeus, hyötysuhde ja vuotuinen toiminta-aika. Näistä on 
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laskettu kuvion 10 mukaiset nettotuotanto ja vuosituotanto. Samassa kuviossa on 
esitettynä myös nettotuotannon oma arvo, jonka laskemiseksi ohjelmaan tarvitsee 
syöttää valmistettavan lajin keskiarvoinen myyntihinta. 
 
Kuvio 10. Tuotannon arvo 
 
Tuotannon arvosta ohjelmassa siirrytään valmistuskuluihin, jossa syötetään raaka-
aineiden, kemikaalien, energian ja veden yksikkökustannukset. Näistä kuvion 12 
mukaiset sähkö, kaasu ja höyry ovat energia ja vesi -välilehdeltä tuotuja oletusarvoja. 
Valmistuskulujen yhteydessä on kiinteiden kustannusten syöttö mahdollisuus. Tässä 
kohtaa ohjelmaa voidaan halutessa syöttää myös kiinteitä kustannuksia 
(kunnossapito- ja henkilöstökulut). Tälle välilehdelle voidaan siirtyä kuvion 11 (Change 
fixed costs) napin avulla, ja välilehdellä voidaan muuttaa henkilökuluja ja 
kunnossapitokuluja. Takaisin pääsivulle päästään kuvion 12 (Back) napin avulla. 
 
Kuvio 11. Siirtyminen kiinteidenkulujen muuttamiseen 
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Kuvio 12. Palaaminen pääsivulle 
 
Kiinteiden kulujen jälkeen on mallinnettu palveluiden tarjonta, jossa on tässä 
vaiheessa valittavissa vain yksi vaihtoehto. Palvelu -valinnasta edetään investoinnin 
maksuihin ja niiden ajoittamiseen. Kuviosta 13 voidaan tarkastella tarvittavia tietoja, 
jotta ohjelma osaa rakentaa oikeat vuosiluvut ja investoinnin suuruuden 
kassavirtakäyrään. Tämän osion lopussa käyttäjä syöttää haluamansa 
diskonttausprosentin. Kuviossa 13 on esiteltynä lopputuloksena syntyvä 
kustannusanalyysi ja ylälaidassa oleva kassavirtakäyrä. Kassavirtakäyrän vieressä on 
tuottojen ja kulujen suhdetta kuvaava piirakkakuvio. 
 
Kuvio 13. Graafiset käyrät ja ympyräpiirakka mallit 
 
Excel-tiedosto sisältää myös lista- välilehden jossa on alasvetovalikoissa valittavissa 
alueet ja paperilajit. Excel vaatii tällaiset listat, jotta alasvetovalikko voidaan luoda. 
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Tällä hetkellä paperilajin alasvetovalikko on vain informatiivinen, joten se ei vaikuta 
mihinkään muuttujaan.Sen taustalle olisi kuitenkin mahdollisuus luoda arvoja, joita se 
muuttaa laskentaan. Arvoja voivat olla esimeriksi paperin neliöpaino ja käytettävät 
raaka-aineet. 
 
8 Pohdinta 
Työn tavoitteena olleen laskurin rakentamisessa onnistuttiin ja saatiin aikaiseksi 
toimiva ja hyvin yksinkertaistettu investoinnin kannattavuuslaskuri, jonka 
helppokäyttöisyydellä voidaan lähestyä asiakasta ja saada asiakas havainnollistamaan 
yrityksen kilpailukyky sekä tuntemaan olonsa luotettavaksi. Laskurin teossa 
onnistuttiin lisäämään opinnäytetyön tekijän tietoisuutta paperinvalmistuksen 
kustannuksista sekä investointien kannattavuuden laskennasta ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä.  
Työssä haasteelliseksi havaittiin investoinnin kokonaishinnan määrittely. Väärää 
informaatiota ei haluta antaa, jotta asiakkaalle ei alkuvaiheessa esitettäisi liian alhaisia 
kokonaisinvestoinnin kustannuksia. Tällä olisi jatkoneuvotteluissa negatiivinen 
vaikutus, jos todellinen hinta olisi suurempi kuin laskurissa annettu hinta-arvio. Asiakas 
todennäköisesti haluaisi hinnan olevan vähintäänkin saman kuin laskurin antama 
hinta-arvio. Haastavaa oli myös sitoa hinnan muuttuminen johonkin muuttujaan linjan 
lähtötiedoissa, kuten millä perusteella hinta nousee ja laskee. Olisiko hinta sidottava 
tuotettuihin vuotuisiin tonneihin vai koneen leveyteen ja nopeuteen vai mahdollisesti 
näihin kaikkiin? 
Työn tuloksena saatu laskuri toimii hyvänä pohjana verkkoalustalle rakennettavalle 
laskurille, josta rakennettaisiin visuaalinen ja selkeä käyttöliittymä. Tämän pohjalle 
pitäisi suunnitella ja tutkia mikä on kohderyhmä, jolle tätä esitetään sekä millaiseen 
käyttöön laskuri halutaan antaa, esimerkiksi onko laskurin päätarkoitus luoda uusia 
asiakaskontakteja ja saada asiakas ottamaan yhteyttä yritykseen. Tämän pohjalta 
pitäisi luoda myös luotettavuus asiakkaaseen, jotta asiakas uskaltaisi syöttää oikeaa 
tietoa laskuriin ja Valmet voisi mahdollisesti tutkia tätä tietoa tarkemmin tai 
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vähintäänkin saada tietoon, kuka laskuria on käyttänyt ja minkä yrityksen 
alaisuudessa. 
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